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     Нові надходження літератури 
до Бібліотеки Медичного інституту 
      Поточний інформаційний список  
       за липень - серпень 2019 року 
 
 
 Представлено видань всього:  62 назви                                                               
        книг: 56 назв 
        методичних рекомендацій –  3 назви 
        електронних видань - 3 
 
 
 
Освіта. Наука. 
 
1.  001.89:796.013.3(075.8) О-75 
     Основи науково-дослідної роботи здобувачів 
вищої освіти за ступенями магістра та доктора 
філософії [Текст] : навч. посіб. / В. М. Костюкевич, 
О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова. - К. : 
КНТ, 2019. - 634 с. - 580-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
2.  001.891(075.8) П35 
     Пихтіна Н. П.    Основи наукових досліджень 
[Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. П. Пихтіна. - К. : 
КНТ, 2019. - 200 с. - 280-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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Військова справа. Військові науки 
 
3.  616-085:355(075.8) В63 
     Воєнно-польова терапія [Текст] : підручник / 
Г. В. Осьодло, А.  В. Верба, М. М. Козачок [та ін.] ; 
за ред. Г. В. Осьодло, А. В. Верби. - К. : 
СПД Чалчинська Н. В., 2017. - 620 с. - (Бібліотека 
військового лікаря). - 370-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-41 
 
 
 
 
Природничі науки. 
Фізика. Хімія. Біологія. Генетика. Мікробіологія. Біохімія 
 
4.  577.2(075.8) І-74 
     Іншина Н. М.    Основи молекулярної біології 
[Текст] : навч. посіб. / Н. М. Іншина. - Суми : СумДУ, 
2019. - 121 с. - 170-17 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-8 
 
 
 
 
 
5.  53.047:61(075.8) К54 
     Князь I. О.    Посібник до лекцiйних i практичних 
занять iз предмету "Медична та бiологiчна фiзика" 
[Текст] : навч. посіб. / I. О. Князь, Я. О. Ляшенко. - 
Суми : СумДУ, 2018. - 209 с. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-80 
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6.  579(075.8) Л96 
     Люта В. А.    Практикум з мікробіології [Текст] : 
навч. посіб. / В. А. Люта, О. В. Кононов. - 3-тє вид., 
випр. - К. : Медицина, 2018. - 184 с. + Гриф МОЗ. - 
70-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-3 
 
 
 
 
7.  577(0.034) Ч-43 
     Ченцов Ю. С.    Введение в клеточную биологию 
[Текст] : учебник / Ю. С. Ченцов. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Академкнига, 2005. - 495 с. - 65-98 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
 
 
 
Медичні науки. 
Анатомія. Фізіологія людини 
 
8.  159.9:61(075.8) Г93 
     Губенко І. Я.    Основи загальної і медичної 
психології, психічного здоров'я та міжособового 
спілкування [Текст] : підручник / І. Я. Губенко, 
О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - 2-ге вид., 
перероб. і доп. - К. : Медицина, 2018. - 312 с. + 
Гриф МОЗ. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-2 
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9.  378.4:61(477.83-25) Л89 
     Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького [Текст] : річний огляд: 
16 листопада 2017 р. - 16 листопада 2018 р. / під ред. 
Б. С. Зіменковського. - Львів : Львівський нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького, 2018. - 60 с. - 25-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
10. ї 611.013/.018(076) П69 
     Практикум з гістології, цитології та ембрiологiї 
[Текст] : навч. посіб. / Н. О. Мельник, 
Л.    М.   Яременко, О. М. Грабовий, 
Ю. Б. Чайковський. - К. : Книга-плюс, 2019. - 88 с. - 
100-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
11.  611.013/.018(076.3) Т36 
     Тестові завдання з гістології, цитології та 
ембріології. Загальна гістологія [Текст] / 
Н. О. Мельник, Ю. Б. Чайковський, Л. П. Запривода 
[та ін.]; за ред.: Н.    О. Мельник, 
Ю. Б. Чайковського. - К. : Книга-плюс, 2019 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
12.  611.013/.018(076.3) Т36 
     Тестові завдання з гістології, цитології та 
ембріології. Спеціальна гістологія [Текст] / 
Н. О. Мельник, Ю. Б. Чайковський, О. Г. Божко 
[та ін.]; за ред.: Н. О. Мельник, Ю. Б. Чайковського. - 
К. : Книга-плюс, 2018. - 142 с. + Гриф МОЗ. - 140-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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Суспільне здоров’я та гігієна 
 
13.  613/614(075.8) О-75 
     Основи екології та профілактична медицина 
[Текст] : підручник / Д. О. Ластков, І. В. Сергета, 
О. В. Швидкий [та ін.]. - К. : Медицина, 2017. – 
472 с.+ Гриф МОЗ. - 100-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-6 
 
 
 
14.  614.2(477)(075.8) О-92     
     Охорона здоров'я в Україні [Текст] : навч. посіб. / 
В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Є. Ю. Соболь [та ін.] ; під 
заг. ред. В. П. Пєткова. - К. : Скіф, 2019. - 288 с. + 
Гриф МОН. - 210-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
15.  614(075.8) С18 
     Санітарно-епідеміологічна безпека [Текст] : 
навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, 
Є. Ю. Соболь [та ін.] ; під заг. ред. С. В. Пєткова. - 
К.: Скіф, 2019. - 128 с. + Гриф МОЗ. - 135-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
  
 
Патологія. Клінічна медицина 
 
 
16.  616-091(075.8) К90 
     Кумар, В.   Основи патології за Робінсоном 
[Текст] : у 2-х т. Т.1 / В. Кумар, А. К. Аббас, 
Д. К. Астер ; пер. І. Сорокіна, С. Гичка, 
І. Давиденко. - К. : Медицина, 2019. - 420 с. - 760-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-15 
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17.  616-083.98(075.8) М42 
     Медицина надзвичайних ситуацій. Організація 
надання першої медичної допомоги [Текст] : 
навч. посіб. / В. С. Тарасюк, М. В. Матвійчук, 
В.  В.   Паламар [та ін.] ; за   ред. В.  С.   Тарасюка. – 
4-те вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 528 с. + 
Гриф МОЗ. - 230-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-5 
 
 
18.  616.9-07(075.8) М54 
     Методи клінічного обстеження і семіотика 
інфекційних захворювань [Текст] : навч. посіб / 
В. І. Трихліб, Г. В. Осьодло, С. І. Ткачук [та ін.] ; 
за ред. В. І. Трихліба. - 2-ге вид., перероб. та доп. - 
К.: ФОП Чалчинська Н. В., 2018. - 612 с. - (Бібліотека 
військового лікаря). - 590-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
19.  614.21:616-083.98(075.8) О-64 
     Організація роботи і обсяг невідкладної медичної 
допомоги на фельдшерсько-акушерському пункті 
[Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Белінкіна, Г. Ю. Гук, 
О. М.  Корконішко [та ін.] ;   за ред. Р. І. Поцюрка. - 
2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2015. - 
152 с. - 60-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-3 
 
 
20.  614.88:616-083.98(075.8) П27 
     Перша екстрена і тактична медична допомога на 
догоспітальному етапі [Текст] : навч. посіб. / 
В. С. Тарасюк, М. В. Матвійчук, І. В. Паламар 
[та ін.] ; за ред. В. С. Тарасюка. - 3-є вид., перероб. та 
доп. - К. : Медицина, 2019. - 504 с. + Гриф МОЗ. - 
360-00  
         Кільк. прим.: Мед.Інст-5 
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21.  616.1/.4-07(075.8) П78 
     Пропедевтика внутрішньої медицини [Текст] : 
підручник   +    1   двобіч.   електрон.  опт. диск 
(DVD-ROM) / Ю. І. Децик, О. Г. Яворський, 
Є. М. Нейко [та ін.] ; за ред.   О.   Г.    Яворського. – 
5-тє вид. - К. : Медицина, 2018. - 552 с. + 
Гриф МОЗ. - 510-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
Догляд за хворими. Медсестринство. 
 
 
22.  616.21-083(075.8) Г12 
     Гавріш   О.   В.    Медсестринство     в 
оториноларингології [Текст] : підручник / 
О. В. Гавріш, С. А. Ніколаєнко. - К. : Медицина, 
2015. - 416 с. + Гриф МОЗ. - 125-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-4 
 
 
 
 
23.  616-083(075.3) К21 
     Касевич Н. М.    Загальний догляд за хворими і 
медична маніпуляційна техніка [Текст] : підручник / 
Н. М. Касевич ; за ред. В. І. Литвиненка. - 7-е вид., 
виправл. - К. : Медицина, 2017. - 424 с. + 
Гриф МОЗ. - 150-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-10 
 
 
 
24.  616.9-083(075.8) К59 
     Козько В. М.    Клінічне медсестринство в 
інфекційних хворобах [Текст] : навч. посіб. / 
В. М. Козько, Г. О. Соломенник, К. В. Юрко. - К. : 
Медицина, 2018. - 256 с. - 130-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-5 
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25.  616-089(075.8) К78 
     Кравец А. В.    Уход за больными в 
хирургической клинике [Текст] : учеб. пособие / 
А. В. Кравец, И. Я. Гресько, В. М. Попадинец. - 
Сумы : СумГУ, 2019. - 256 с. + Гриф МОН; 
Гриф МОЗ. - 252-30 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-4 
 
 
 
26.  616-082(075.8) Л63 
     Лісовий В. М.    Основи медсестринства [Текст] : 
підручник / В. М. Лісовий, Л. П. Ольховська, 
В. А. Капустник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : 
Медицина, 2018. - 912 с. + Гриф МОЗ. - 390-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-10 
 
 
 
 
27.  616.5+616.97]-083(076) М42 
     Медсестринство в дерматології і венерології 
[Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Степаненко, 
А. І. Чоботарь, С. О. Бондарь [та ін.]. - К. : Медицина, 
2018. - 416 с. - 210-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-5 
 
 
 
 
28.  616.89-083(075.8) П43 
     Погорєлов І. І.    Медсестринство в психіатрії і 
наркології [Текст] : підручник / І. І. Погорєлов, 
С. Ю. Сезін. - 3-е вид., випр. - К. : Медицина, 2018. - 
352 с. + Гриф МОЗ. - 140-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-5 
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29.  616-083(075.8) С13 
     Савка Л. С.    Догляд за хворими і медична 
маніпуляційна техніка [Текст] : навч. посіб. / 
Л. С. Савка, Л. І. Разінкова, О. І. Коцар ; за ред. 
Л. М. Ковальчука, О. В. Кононова. - 4-те вид. - К. : 
Медицина, 2018. - 600 с. + Гриф МОЗ. - 295-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-10 
 
 
 
 
Стоматологія 
 
30.  616.31-083.98(075.8) Н52 
     Невідкладні стани у стоматологічній практиці 
[Текст] : навч. посіб. / І. М. Скрипник, 
П.  М.  Скрипников, Л. Я.  Богашова, О. Ф. Гопко. – 
2-ге вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 224 с. + 
Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 110-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-7 
 
 
 
31.  616.31(075.8) П61 
     Посібник з біологічної хімії "Крок-1. 
Стоматологія" [Текст] : навч. посіб. / за ред.: 
О.    Я.     Склярова, Л.    В. Гайової; упоряд.: 
Л. В. Яніцька, З. М. Скоробогатова, О. П. Хаврона, 
Т. І.  Бондарчук. -  К. : Медицина,  2019. - 360 с. – 
260-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-20 
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Ортопедія. Хірургія. Онкологія 
 
32.  616-089(075.8) Н40 
     Невідкладні стани в хірургії [Текст] : навч. 
посіб. / К. М. Бобак, А. І. Бобак, В. В. Киретів 
[та ін.] ; за ред. Л. М. Ковальчука. - К. : Медицина, 
2017. - 560 с. + Гриф МОЗ. - 210-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-10 
 
 
 
 
33.  616-006(075.8) О-58 
     Онкологія [Текст] : нац. підручник / 
Ю. В. Думанський, А. І. Шевченко, І. Й. Галайчук 
[та ін.] ; за ред.: Г. В. Бондаря, А. І. Шевченка, 
І. Й. Галайчука. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : 
Медицина, 2019. - 520 с. + Гриф МОЗ. - 485-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
34.  617-002.3:616.94(075.8) Ш24 
     Шаповал, С. Д.    Гнійно-септична хірургія 
[Текст] : навч. посіб. / С. Д. Шаповал. - К. : 
Медицина, 2019. - 192 с. + Гриф МОЗ. - 180-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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Педіатрія 
 
35.  616-083-053.2(075.8) М42 
     Медсестринство в педіатрії [Текст] : підручник / 
В. С. Тарасюк, Г. Г. Титаренко, І. В. Паламар [та ін.] ; 
за ред. В. С. Тарасюка. - К. : Медицина, 2014. – 
336 с. + Гриф МОЗ. - 95-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-3 
 
 
 
 
36.  616-083.98-053.2(075.8) Н40 
     Невідкладні стани в педіатрії [Текст] : навч. 
посіб. / Р. І. Поцюрко, Л. С. Леськів, 
М. М. Монастирська [та ін.] ; за ред. Р. І. Поцюрка. - 
6-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2017. – 
200 с. + Гриф МОЗ. - 75-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-7 
 
 
Фізичне виховання. Спорт 
 
37.  797.21/.22(072) Р18 
     Райтаровська І. В.    Теорія і методика 
викладання плавання [Текст] : методичні 
рекомендації / І. В. Райтаровська, О. П. Шишкін. - 
К. : КНТ, 2018. - 50 с. - 95-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-7 
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Іноземні видання 
 
38.  615(075.8) C61 
     Clinical Pharmacology [Текст] / M. J. Brown, 
P. Sharma, F. A. Mir, P. N. Bennett. - twelfth edition. – 
Edinburgh     -    London    -    New    York    -    Oxford -
Philadelphia - StLouis - Sydney 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-2 
 
 
 
39.  611.013/.018(075.8) M52 
     Melnyk N. O.    Histology, cytology and embryology 
[Текст] : підручник / N. O. Melnyk. - К. : Книга плюс, 
2017. - 416 с. + Гриф МОЗ. - 400-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-2 
 
 
 
 
 
40.  611.013/.018(076) M52 
     Melnyk N. O.    Histology, cytology, embryology. 
Practical guide [Текст] / N. O. Melnyk. - К. : Book-plus, 
2018. - 43 с. - 100-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
 
41.  611.013/.018(075.8) M52 
     Melnyk N. O.    Histology, cytology and embryology 
(short course) [Текст] / N. O. Melnyk. - K. : Book-plus, 
2018. - 312 с. - 280-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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42.  616-053.2-07(075.8) P36 
     Pediatric physical examination [Текст] : textbook / 
O. V. Katilov, D. V. Dmytriiev, K. Yu. Dmytriieva, 
S. Yu. Makarov; пер. O. V. Katilov, D. V. Dmytriiev, 
K. Yu. Dmitrieva. - 2-nd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 
2019. - 504 p. - 460-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-5 
 
 
43.  611(076) U89 
     USMLE Step 1: Anatomy [Текст] : Lecture Notes / 
Editors J. White, D. Seiden. - New York : Kaplan, 
2019. - 386 p. - 1944-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
 
44.  159.9:616-08(076) U89 
     USMLE Step 1: Behavuoral Science and Social 
Sciences [Текст] : Lecture Notes / Editors A. Akunyili, 
M. Tyler-Lloyd, T. A. James. - New York : Kaplan, 
2019. - 201 p. - 1944-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
45.  61:[577+575](076) U89 
     USMLE Step 1: Biochemistry and Medical Genetics 
[Текст] : Lecture Notes / Editors S. Turco, R. Lane, 
R. M. Harden. - New York : Kaplan, 2019. - 409 p. - 
1944-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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46.  612.012:579(076) U89 
     USMLE Step 1: Immunology and Microbiology 
[Текст] : Lecture Notes / Editors T. L. Alley, 
K. Moscatello, C. Keller. - New York : Kaplan, 2019. - 
511 p. - 1944-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
+ 
47.  616-085(076) U89 
     USMLE Step 2 CK: Internal Medicine [Текст] : 
Lecture Notes / Editors J. J. Lieber, F. P. Noto. – 
New York : Kaplan, 2019. - 503 p. - 2185-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
 
48.  618(076) U89 
     USMLE Step 2 CK: Obstetrics/Gynecology [Текст] : 
Lecture Notes / Editors W.G. Cvetnic, E. Pino. – 
New York : Kaplan, 2019. - 291 p. - 2185-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
 
49.  616-092(076) U89 
     USMLE Step 1: Pathology [Текст] : Lecture Notes / 
J. Barone, M. A. Castro. - New York : Kaplan, 2019. - 
285 p. - 1944-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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50.  616-053.2(076) U89 
     USMLE Step 2 CK: Pediatrics [Текст] : Lecture 
Notes / Editors W.G. Cvetnic, E. Pino. - New York : 
Kaplan, 2019. - 281 p. - 2185-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
 
51.  615(076) U89 
     USMLE Step 1: Pharmacology [Текст] : Lecture 
Notes / Editors C. Davis, S. R. Harris. - New York : 
Kaplan, 2019. - 425 p. - 1944-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
 
52.  612(076) U89 
     USMLE Step 1: Physiology [Текст] : Lecture Notes / 
Editors L. B. Wilson, R. Dasgupta, F. P.Noto. – 
New York : Kaplan, 2019. - 425 p. - 1944-00 
          Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
 
53.  616.89-036.2:614.253(076) U89 
     USMLE Step 2 CK: Psychiatry, Epidemiology, 
Ethics, Patient Safety [Текст] : Lecture Notes / Editors 
A. Gonzalez-Mayo, T. A. James. - New York : Kaplan, 
2019. - 240 p. - 2185-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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54.  616-089.8(076) U89 
    USMLE Step 2 CK: Surgery [Текст] : Lecture Notes / 
Editors C. Pestana, A. Farooqui, M. N. Hill. – 
New York : Kaplan, 2019. - 250 p. - 2185-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
 
55.  616-036.22(075.8) V99 
     Vynograd N. O.    General Epidemiology [Текст] : 
study guide / N. O. Vynograd. - 3-rd ed., corrected. - K. : 
AUS Medicine Publishing, 2017. - 128 p. + 
Гриф МОН. - 80-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-31 
 
 
 
 
56.  615(075.8) W62 
     Whalen K.    Lippincott Illustrated Reviews: 
Pharmacology [Текст] / K. Whalen. - seventh edition. - 
Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019. - 593 p. - 1608-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-2 
 
 
 
 
 
Електронні видання 
 
57.  617.54-009.7-036.1-071 Д81 
     Дужий І. Д.     Гострий грудний біль 
(диференціальна діагностика) [Електронний ресурс] : 
монографія / І. Д. Дужий. - Суми : СумДУ, 2019. - 
304 с.  
         Електронне видання 
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58.      Дыченко Т. В.    4388 Методические указания к 
практическим занятиям по курсам "Химия" и 
"Медицинская химия" по теме "Химические 
термины, понятия, законы". Kimia Terimlerinin 
Kavaramlari ve Kurallari [Електронний ресурс] : для 
слушателей подготовительного отделения ДМО и 
студ. спец.: 221 "Стоматология", 222 "Медицина" 
дневной формы обучения / Т. В. Дыченко ; перевод с 
турец. Мустафа Капшигай, Зейны Капшигай. - 
Електронне видання каф. Теоретичної та прикладної 
хімії. - Суми : СумДУ, 2018. - 37 с. 
         Електронне видання 
59.      4582 Methodological instructions on the topic "Care 
for the Surgical Patients" [Електронний ресурс] : for 
students of medical institutions of higher education / 
G. I. Pyatikop, V. P. Shevchenko, A. V. Kravets, 
I. Ya. Gresko. - Sumy : Sumy State University, 2019. - 
29 p. 
         Електронне видання 
 
Методичні вказівки 
 
60.      Швець, У. С. 4542 Методичні вказівки до 
практичної роботи "Визначення показників 
ефективності використання діагностичних 
досліджень при певному захворюванні" з дисципліни 
"Медична інформатика" [Текст] : для студ. спец. 
222 "Медицина" денної форми навчання / 
У. С. Швець. - Суми : СумДУ, 2019. - 27 с. - 28-82 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-5 
         Електронна версія 
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61.      4567 Methodological instructions for practical lessons 
"Scarlet fever" on the discipline "Childhood infections" 
[Текст] : in accordance with the conditions of the 
Bologna process for students of specialty 
222 "Medicine" of full-time training / O. I. Smiyan, 
T.       P.      Bynda, K. O. Smiian-Horbunova, 
O. G. Vasilyeva. - Sumy : Sumy State University, 
2019. – 54 p. - 150-62 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-5 
         Електронна версія 
62.      Шкатула Ю. В. 4568 Методичні вказівки до 
практичного заняття "Базове підтримання життя" з 
дисципліни "Домедична допомога" (згідно з умовами 
Болонського процесу) [Текст] : для студ. спец. 
222 "Медицина" денної форми навчання / 
Ю. В. Шкатула, Ю. О. Бадіон. - Суми : СумДУ, 
2019. - 20 с. - 55-79 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-7 
         Електронна версія 
 
